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Анотації 
Проаналізовано систему підготовки спортивних резервів. Вивчено динаміку мотивів до занять спортом 
юних бігунів на середні дистанції. Проведено самооцінку фізичної підготовки спортсменів протягом 
педагогічного експерименту. Досліджено вплив спеціальних бар’єрних вправ на покращення навчально-
тренувального процесу, фізичної підготовки й підвищення мотивації юних спортсменів до занять спортом. 
Ключові слова: система підготовки, бар’єрні вправи, мотив, фізична підготовка, самооцінка. 
Владимир Добрынский, Жанна Мудрык. Повышение физической подготовки юных легкоатлетов с 
помощью барьерных упражнений. Проанализирована система подготовки спортивных резервов. Изучена 
динамика мотивов к занятиям спортом юных бегунов на средние дистанции. Проведена самооценка физи-
ческой подготовки спортсменов в течение педагогического эксперимента. Исследовано влияние специальных 
барьерных упражнений на улучшение учебно-тренировочного процесса, физической  подготовки и повышение 
мотивации юных спортсменов к занятиям спортом. 
Ключевые слова: система подготовки, барьерные упражнения, мотив, физическая подготовка, самооценка. 
Volodymyr Dobrynskiy, Zhanna Mudryk. The Increasing of Young Athletes’ Physical Preparation by Hurdle 
Exercises. The analysis of the system of preparation of sport reserves has been conducted. The dynamics of reasons of 
young runners on midranges who are going in for sports have studied. The self-appraisal of physical preparation 
during a pedagogical experiment has been done. The influence of the special hurdle exercises for the improvement of 
educational-training process and the increasing of young sportsmen’s motivation to go in for sports and the 
improvement their physical  preparation have investigated. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. На функціо-
нальний стан нервової й серцево-судинної систем спортсменів істотно впливають систематичні 
заняття спортом. Під впливом фізичних тренувань розвиваються нерівномірні зрушення характе-
ристик вищої нервової діяльності та серцево-судинної системи. Дослідження останніх років свідчать 
про те, що велике значення для забезпечення результативної спортивної діяльності мають інди-
відуально-типологічні властивості нервової системи в спортсменів різної кваліфікації [1; 4; 7]. 
У цій роботі досліджувалися такі питання, як визначення нейродинамічних функцій у спорт-
сменів із сучасного п’ятиборства різної кваліфікації для  вдосконалення психофізіологічної діаг-
ностики функціонального стану юних п’ятиборців [2; 6]. 
У динаміці етапів підготовки дослідження психофізіологічних функцій спортсменів дає важливу 
інформацію про стан нервової системи, нейродинамічних та психічних характеристик, а крім того, 
указує на ступінь досконалості рухових навиків спортсменів [3; 5]. 
Завдання дослідження – вивчити особливості динаміки психофізіологічних характеристик юних 
п’ятиборців у різні роки підготовки. 
Вивчення характеру змін психофізіологічних параметрів у динаміці підготовки спортсменів 
здійснювалося за допомогою відповідного тестування показників сенсомоторики та нейродинаміки.  
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Визначення стану психофізіологічних функцій проведено через порівняння між юними та 
кваліфікованими п’ятиборцями. Результати кваліфікованих спортсменів отримано протягом спільної 
наукової роботи в межах етапного обстеження на базі Державного науково-дослідного інституту 
фізичної культури і спорту (ДНДІФКС). Досліджено 46 юних п’ятиборців віком 14–16 років та 19 
спортсменів високого класу. Робота виконувалася протягом трьох років із використанням комп’ю-
терної методики “Діагност-1” (Україна). 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У 
таблиці 1 наведено результати вивчення стану психофізіологічних функцій у кваліфікованих та юних 
п’ятиборців на першому, другому й третьому роках підготовки. 
Аналіз таблиці 1 свідчить про значно кращі показники психофізіологічних функцій у кваліфіко-
ваних п’ятиборців, порівняно з юними спортсменами. 
Таблиця 1 
Стан психофізіологічних функцій кваліфікованих та юних п’ятиборців 
на різних роках підготовки 
Юні спортсмени (n=46) 
Показники перший рік другий рік третій рік 
Кваліфіковані 
спортсмени 
Латентний період простої 
зорово-моторної реакції (мс) 277,67+6,76 247,60+7,13 242,51+7,11 243,60+3,94* 
Латентний період складної 
зорово-моторної реакції 
вибору двох із трьох под-
разників (мс) 
558,21+11,85 467,91+8,43 458,61+7,26 402,65+8,16* 
Функціональна рухливість 
нервових процесів (нав’я-
заний ритм, подразнень (хв) 
69,13+1,64 80,43+1,49 84,23+1,30 100,91+1,11* 
Сила нервових процесів 
(нав’язаний ритм, % 
помилок) 
12,74+0,38 12,30+0,36 11,08+0,29 4,32+0,26* 
Обсяг короткострокової 
пам’яті (%) 
51,01+2,02 53,34+1,17 61,56+1,19 67,83+2,07* 
* р < 0,01, по відношенню до юних спортсменів 
Латентні періоди простої та складної реакцій мають достовірно менші значення у кваліфікованих 
п’ятиборців, що свідчить про покращення швидкісних якостей нервової системи в спортсменів зі 
зростанням спортивної майстерності. Підвищення значень функціональної рухливості нервових 
процесів та зниження значень відсотка помилкових реакцій у кваліфікованих п’ятиборців указує на 
збільшення мобілізаційних можливостей прояву індивідуально-типологічних характеристик вищої 
нервової діяльності при зростанні спортивної майстерності. Обсяг короткострокової пам’яті у 
кваліфікованих п’ятиборців більший, що вказує на зростання когнітивної складової частини функції 
пам’яті в динаміці підвищення спортивної майстерності. 
Аналіз рисунка 1 свідчить також про зміни значень показників психофізіологічних функцій у 
юних п’ятиборців на другому році підготовки. Так, значення латентного періоду простої й складної 
сенсомоторних реакцій у юних спортсменів на другому році підготовки достовірно знижуються 
(р<0,01), порівняно із першим роком. 
Одночасно із сенсомоторикою, на другому році підготовки в юних п’ятиборців зростає значення 
функціональної рухливості нервових процесів (табл. 1). 
При порівнянні абсолютних значень психофізіологічних функцій у юних та кваліфікованих 
п’ятиборців виявлено, що на другому році підготовки між показниками латентного періоду простої 
зорово-моторної реакції немає вірогідної різниці, що також  указує на зростання швидкісних 
характеристик системи переробки інформації. 
На третьому році підготовки, порівняно із першим та другим, значення показників латентного 
періоду простої й складної сенсомоторних реакцій у юних спортсменів достовірно знижуються 
(р<0,01) (табл. 1, рис. 1). 
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Рис.1. Динаміка латентних періодів простої та складної сенсомоторних реакцій 
у юних п’ятиборців на різних роках підготовки 
 
Також виявлено, що обсяг короткострокової пам’яті юних п’ятиборців на третьому році 
підготовки достовірно зростає, що вказує на розвиток когнітивної сфери (табл. 1). Крім того, між 
абсолютними значеннями обсягу короткострокової пам’яті у кваліфікованих та юних п’ятиборців не 
виявлено достовірної різниці, що вказує на вдосконаленість системи психофізіологічної організації на 
третьому році підготовки. 
Порівняння абсолютних значень психофізіологічних функцій у юних і кваліфікованих п’яти-
борців виявило, що на другому році підготовки між показниками латентного періоду простої зорово-
моторної реакції та обсягу короткострокової пам’яті немає вірогідної різниці. Цей факт відображає 
зростання швидкісних і якісних характеристик системи переробки інформації в юних п’ятиборців 
протягом трьох років підготовки. 
Висновки. Дослідження стану психофізіологічних функцій в юних п’ятиборців у динаміці етапу 
підготовки показало, що латентні періоди простої та складної реакцій мають достовірно менші 
значення у кваліфікованих п’ятиборців. Цей факт свідчить про покращення швидкісних якостей нер-
вової системи в спортсменів зі зростанням спортивної майстерності. Крім того, спостерігається 
збільшення мобілізаційних можливостей прояву індивідуально-типологічних характеристик вищої 
нервової діяльності й зростання когнітивної складової частини функції пам’яті в динаміці підви-
щення спортивної майстерності. На другому році підготовки в юних п’ятиборців зростає значення 
функціональної рухливості нервових процесів за рахунок покращення швидкісних характеристик 
системи переробки інформації. На третьому році підготовки в юних п’ятиборців удосконалюються 
механізми системи психофізіологічної організації. 
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Анотації 
Дослідження змагань із різних видів спорту свідчать про те, що велике значення для забезпечення ре-
зультативної спортивної діяльності мають індивідуально-типологічні властивості нервової системи в спорт-
сменів різної кваліфікації. У статі проаналізовано психофізіологічні функції юних п’ятиборців у різні роки 
підготовки та кваліфікованих спортсменів із цього виду спорту. Досліджено нейродинамічні особливості 
спортсменів, котрі займаються сучасним п’ятиборством. Під час різних етапів підготовки спостерігається 
збільшення мобілізаційних можливостей прояву індивідуально-типологічних характеристик вищої нервової 
діяльності та зростання когнітивної складової частини функції пам’яті в динаміці підвищення спортивної 
майстерності.  
Ключові слова: психофізіологічні функції, юні п’ятиборці, нейродинамічні характеристики, індивидуально-
типологічні властивості. 
Василий Дрожжин, Михаил Хатипов. Психофизиологические функции квалифицированных и юных 
пятиборцев в разные года подготовки. Исследования соревнований различных видов спорта свидетельствуют 
о том, что большое значение для обеспечения результата спортивной деятельности имеют индивидуально-
типологические способности нервной системы у спортсменов разной квалификации. В статье анализируются 
психофизиологические функции юных пятиборцев в разные годы подготовки и квалифицированных спортсме-
нов в этом виде спорта. Исследованы и проанализированы нейродинамические особенности спортсменов, за-
нимающихся современным пятиборьем. В период разных этапов подготовки наблюдается увеличение мобили-
зационных возможностей проявления индивидуально-типологических характеристик высшей нервной деятель-
ности и увеличение когнитивной части функции памяти в динамике повышения спортивного мастерства. 
Ключевые слова: психофизиологические функции, юные пятиборцы, нейродинамические характеристики, 
индивидуально-типологические характеристики. 
Vasyl Drozhzhyn, Myhailo Khatypov. Physiological Functions of Skilled and Young Pentathletes at Various 
Stages of Preparation. Research of competitions of various sports shows that great importance to ensure the 
effectiveness of sports activities are individual-typological properties of the nervous system among athletes of different 
qualifications. The article analyzes physiological functions of skilled and young pentathletes in different years of 
training. Investigated and analyzed neurodynamic features of athletes who are engaged in modern pentathlon. During 
various stages of preparation of an increase in manifestations of individual typological characteristics of higher 
nervous activity and growth of the cognitive component of the memory function in the dynamics of excellence.  
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Донецький юридичний інститут (м. Донецьк) 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Фізичні наванта-
ження, випробувані спортсменами протягом тренувального макроциклу, та, особливо, в його зма-
гальному періоді, супроводжуються значними витратами енергії, для відновлення якої необхідний 
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